




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「天皇、家族、社会―日本国 は何 変 たのか―」
「建国記念日」を考える岡山県民のつどい
二〇一八年
　
二月
「学問の自由 大学の自治の原点 現点」
全国憲法研究会春期研究集会
二〇一八年五月
「安倍政治 大学政策と学問の自由」
科学者会議第二二回総合学術研究集会
二〇一八年一二
960
六六四
対談／ 「誰が大学改革を決めているのか」
全大教時報四二巻六号
二〇一九年
　
二月
961
六六五
